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ﻣﻘﺎﻻت ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻋﻠﻤﻲ ، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ، ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻫﺎ، 
را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻜﻴﺪه ، ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ... ﮔﺰارش ﻫﺎ و 
ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ ﺻﻮرت . ﺗﺼﻮﻳﺮ اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ 
ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ روزآﻣﺪي و ﺳﺮﻋﺖ در اﻧﺘﻘﺎل 
اﻃﻼﻋﺎت از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺳﺮوﻳﺲ اﺳﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭼﻜﻴﺪه 




ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﻣﺎﻟﻲ، اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻜﻲ، ﺗﺠﺎرت :ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ•
آﺳﻴﺎ، روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
.ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ، آﻣﻮزﺷﻲ ﻓﻨﻲ، ﻋﻤﻮﻣﻲ، :ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ•
. ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻋﻠﻮم ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، ﺑﺮق و ﻣﺨﺎﺑﺮات، ﭘﺰﺷﻜﻲ :ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ﻋﻠﻮم•
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ داروﺳﺎزي 
ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎ
tseuQorPاﻧﻮاع ﺟﺴﺘﺠﻮ در 
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪ ﻛﺎدر در اﺧﺘﻴﺎر : ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ 1.
:دارﻳﺪ 
در اوﻟﻴﻦ ﻛﺎدر ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه •
. ﺷﻤﺎ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻋﺒﺎرت ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺧﻮد را وارد ﻛﻨﻴﺪ 
ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎ
اداﻣﻪ: ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺟﺴﺘﺠﻮي 
در ﻛﺎدر دوم ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ •
ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را از ﻧﻈﺮ 
. ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزﻳﺪ 
ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎ
اداﻣﻪ : ﺟﺴﺘﻮي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ 
  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺤﺪوده ي زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد egnaR etaDدر ﺑﺎﻛﺲ •
 ﻣﺎه 3 روز ﮔﺬﺷﺘﻪ، 03 روز ﮔﺬﺷﺘﻪ، 7اﻳﻦ زﻣﺎن ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ . را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ 
.ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ...  ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ و 21ﮔﺬﺷﺘﻪ، 
ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎ
اداﻣﻪ : ﺟﺴﺘﻮي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ 
ﻣﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ 
ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﻲ داوري ﺷﺪه
 در اﻧﺘﻬﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ و •
.ﻳﺎ ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﻲ داوري ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ 
ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎ
ﺟﺴﺘﺠﻮي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ 
ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮ روي ﮔﺰﻳﻨﻪ ي  
.  در اﺑﺘﺪاي ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ decnavdA
ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎ
ﺟﺴﺘﺠﻮي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ 
اﻳﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ  ﮔﺰﻳﻨﻪ 
.ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺟﺴﺘﺠﻮ در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﮔﺬارد 
 در اﻳﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻛﺲ ﺑﺮاي ﺟﺴﺘﺠﻮ در اﺧﺘﻴﺎر دارﻳﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ 
ﭼﻨﺪ ﻋﺒﺎرت ﺟﺴﺘﺠﻮ را ﺑﺎ ﻫﻢ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎ ﻛﻪ ﻧﺤﻮه ي 
 ﺷﺮح داده ﺷﺪ،  teNicShtaMاﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ در ﭘﺎﻳﮕﺎه 




در ﻛﻨﺎر ﻛﺎدر ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﺟﺴﺘﺠﻮي 
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﻛﺴﻲ ﻗﺮار دارد ﻛﻪ ﺷﻤﺎ 
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺳﺎزﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت 
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه، . ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺷﻤﺎ ﭼﻴﺴﺖ 
اﺳﺖ ؟ ... ﻣﻮﺿﻮع، ﻣﻜﺎن و 
ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎ
ﻣﺜﺎل
ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ اي  ﺑﺎ ﻣﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع آﻣﻮزش •
ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ .  ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ 2002 ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎل TIﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
.ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ 
 ﭼﻮن در اﻳﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﻤﺎ دو ﻋﺒﺎرت ﺟﺴﺘﺠﻮ دارﻳﺪ و ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ¾
  DNAﻋﺒﺎرت در ﻧﺘﺎﻳﺞ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ دو ﻋﺒﺎرت ﺟﺴﺘﺠﻮ را ﺑﺎ ﻫﻢ 
. ﻛﻨﻴﺪ 
ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎ
اداﻣﻪ : ﻣﺜﺎل 
 از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ در ﺑﺎﻛﺲ ﻛﻨﺎر ﻋﺒﺎرت ¾
.ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻮع آن را ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزﻳﺪ 
ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎ
اداﻣﻪ : ﻣﺜﺎل 
 ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را esabataD ﺳﭙﺲ در ﻗﺴﻤﺖ ¾
.ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزﻳﺪ 
ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎ
اداﻣﻪ : ﻣﺜﺎل 
 ﺳﺎل ﻳﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ي زﻣﺎﻧﻲ egnar ataDدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ي ﺑﻌﺪ در ﻗﺴﻤﺖ  ¾
.ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را وارد ﻛﻨﻴﺪ 
ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎ
اداﻣﻪ : ﻣﺜﺎل 
ﺷﺪ  در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭼﻮن ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ ¾
.  را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ  ylno stnemucod txet lluF
ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎ
راﻫﻨﻤﺎي ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ 
 ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎي ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ scipoT ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﺑﺮ روي •
.  دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻴﺪ  tseuQorP
 tsegguSﺑﺎ وارد ﻛﺮدن ﻣﻮﺿﻮع در ﺑﺎﻛﺲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و  اﻧﺘﺨﺎب •
   ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت mreT dniF  و ﺳﭙﺲ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮدن ﺑﺮ روي scipot
. ﺟﺴﺘﺠﻮي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻳﺎﻓﺖ 
ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎ
اداﻣﻪ : راﻫﻨﻤﺎي ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ 
 resU tenretnIﺑﺎ وارد ﻛﺮدن •
ﻋﺒﺎرت ﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي 
. ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎ
اداﻣﻪ : راﻫﻨﻤﺎي ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ 
.ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺷﻤﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ ي دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ در اﺧﺘﻴﺎر دارﻳﺪ •
ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ  ﺑﺎ وارد ﻛﺮدن ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮد ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را ﺑﻪ •
 ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب Z-Aﺻﻮرت اﻟﻔﺒﺎﻳﻲ از 
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ، و . ﻛﻨﻴﺪ 
.ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ را ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﻴﺪ 
ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎ
اداﻣﻪ : راﻫﻨﻤﺎي ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ 
ﭘﺲ از وارد ﻛﺮدن ﻋﺒﺎرت ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت •
ﻣﻮﺿﻮع؟ ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن؟ ﻧﺎم ﻓﺮد؟ ﻳﺎ ﻧﺎم ﻣﻜﺎن اﺳﺖ؟ 
ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎ
اداﻣﻪ : راﻫﻨﻤﺎي ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ 
 ﭼﻮن ﻋﺒﺎرت ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ resu tenretnIدر ﻣﺜﺎل •
. ﻣﻮﺿﻮع را اﻧﺘﺨﺎب  ﻛﻨﻴﺪ 
در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ را ﻛﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ي ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  را •
:ﺧﻮاﻫﻴﺪ داﺷﺖ 
ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎ
ﺷﻤﺎ ﻣﺪارك در اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد weiVﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻠﻤﻪ ي 
 ﺷﻤﺎ ﻋﺒﺎرت ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺧﻮد را ﺧﺎص ﺗﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزﻳﺪ worraNو ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب 
ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎ
اﻧﺘﺸﺎرات 
رد ﻧﻈﺮ  ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺒﺎرت ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﻮ 
و ﻫﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻔﺒﺎﺋﻲ  ﺑﻪ ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺎﻳﮕﺎه 
.  دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻴﺪ tseuQorP
ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ ﺣﺮف ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎرت در آن ﺣﺮف دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻴﺪ 




:در ﻫﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻫﻤﻪ ي ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﻓﻘﻂ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻣﺘﻦ  اﻧﺘﺸﺎرت ﺗﺠﺎري  ﻣﺠﻼت




ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻳﺎ ﻣﺪرك 
ﻧﺎم ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه 
ﻧﺎم ﻣﺠﻠﻪ 




را در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن اﻧﺠﺎم داده اﻳﺪ 
.ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ 
را در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﺎرك دار ﻛﺮدن ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ آﻧﻬﺎ 




ﺑﺎ ﻣﺎرك دار ﻛﺮدن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر 
.  ذﺧﻴﺮه ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ hcraeseR yMﻣﻮﻗﺖ در 
ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎ
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎ 
